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NURUL FAUZIYYAH. Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Economic Value 
Added (EVA) terhadap Harga Saham pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2012. Skripsi, Jakarta: Jurusan Ekonomi & Administrasi,  
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh Earning Per Share 
(EPS) dan Economic Value Added (EVA) terhadap Harga Saham pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012. Hipotesis penelitian ini 
adalah: “Terdapat pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Economic Value 
Added (EVA) terhadap Harga Saham pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2012”. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah 
metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Populasi Penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012. Teknik pengambilan 
sampelnya adalah Random Sampling yaitu sebanyak 34 sampel. Berdasarkan 
hasil temuan uji koefisien regresi secara bersama-sama, nilai Fhitung > Ftabel 
(77,538>3,305) dengan tingkat signifikansi 0.000, maka dapat disimpulkan 
bahwa secara bersama-sama EPS dan EVA berpengaruh terhadap Harga Saham. 
Sedangkan hasil temuan uji koefisien regresi secara parsial, nilai thitung EPS 
sebesar 11,409 > ttabel (2.040) dan Sig. 0.000 < 5% dapat disimpulkan bahwa  
EPS berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham, nilai thitung EVA sebesar 
0,034 < ttabel (2.040) dan Sig. 0.671 dapat disimpulkan bahwa  EVA tidak 
berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. Uji Hipotesis menyatakan bahwa 
secara simultan variabel indpenden mempengaruhi harga saham. Sedangkan 
secara parsial, EPS mempengaruhi harga saham namun EVA tidak 
mempengaruhi harga saham. 
 









Nurul FAUZIYYAH . The Influence of Earning Per Share (EPS) and Economic 
Value Added (EVA)  on Stock Price of Manufacturing Companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2012 . Script, Department Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2014. 
 
This study aims at finding out if the effect of Earning Per Share ( EPS ) and 
Economic Value Added ( EVA ) of the Stock Price on companies listed on the 
Stock Exchange in 2012 . Hypothesis of this study is : " There is the influence of 
Earning Per Share ( EPS ) and Economic Value Added ( EVA ) of the Stock Price 
on companies listed on the Stock Exchange in 2012 " . The method used is the 
method of survey research with quantitative approach . The population of this 
study is manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2012 . 
Technique of sampling is random sampling as many as 34 samples . Based on the 
test results of the regression coefficients together , the value of F > F ( 77.538 > 
3.305 ) with a significance level of 0.000 , it can be concluded that jointly EPS 
and EVA affect the stock price . While the findings of the partial regression 
coefficient test , t count EPS of 11.409 > t table ( 2.040 ) and Sig . 0.000 < 5 % 
can be concluded that EPS significantly influence the stock price, the value of t 
EVA at 0.034 < t table ( 2.040 ) and Sig . 0671 concluded that EVA does not 
significantly influence the stock price. Hypothesis states that independent 
variables simultaneously affect the stock price. While partially, EPS affects stock 
prices but EVA does not affect the stock price. 
 


























“Hardly ever walk in the path I really want. It’s just 
because of the happiness of my MomDad is the real 
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